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Abstract
We assume that the fashions inﬂuences the making of the characters. We took up overseas TV drama “SEX 
AND THE CITY” for an example and investigated relationship of the fashions and the characters. We paid 
attention to two points and analyzed them to compare between the seasons in one character, and compare be-
tween characters in one season.
As a result of our investigation, the fashions in the drama was “the thing which expresses the feeling of the 
characters” and “the thing which affects the making of characters”. We understood that the fashions became 
the tool which was important to the direction of the drama.





象とまでなった海外ドラマ「SEX AND THE CITY」
を取り上げる．このドラマは，1998 ～ 2004 年に
かけて放送されたアメリカの連続テレビドラマで











海外ドラマ「SEX AND THE CITY」全 6 シーズン
の DVD から調査対象となるキャラクター 4 人の
ドラマ設定を調査し，Table 1 に示した．
2．写真試料



































Fig.  1.  収集した写真試料の一部
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果を Table 3 に示す．






























Table 2.  Carrie のシーズン間の分散分析結果
Table 3.  Carrie のシーズン間の Tukey（T）検定結果
（イメージ用語「派手―地味」の場合）
Table 4.  Carrie の各イメージ用語に対するシーズン間
の検定結果とストーリー展開
1/9 
                              シーズン
イメージ用語 1 2 3 4 5 6
2.62 2.08 2.15 2.67 3.07 2.94
派手 派手 地味
2.31 1.97 2.18 2.33 2.38 2.60
いしら男いしら女
2.84 2.97 2.85 3.18 3.30 3.37
ルアュジカトンガレエトンガレエトンガレエ
2.79 2.94 2.83 2.79 2.81 2.80
上品 下品 上品 上品 上品 上品
3.58 3.20 3.28 3.22 3.39 3.13
供子人大
3.08 2.95 2.98 2.85 2.92 3.01
いいスンセい悪スンセ
2.97 2.36 2.38 2.69 3.31 2.85
鮮やか 鮮やか 暗い
2.94 3.14 2.92 3.09 3.09 3.26
いな級高級高
3.21 2.92 2.97 2.79 2.90 2.78
いしさやいしさやいた冷
3.14 2.87 2.88 2.85 2.94 3.08




















































                              シーズン
イメージ用語 1 2 3 4 5 6
2.33 2.06 1.58 2.08 2.42 1.91
地味 派手 地味
2.12 2.13 1.98 2.16 2.27 2.07
女らしい 男らしい
2.62 2.40 2.22 2.50 2.65 2.38
カジュアル エレガント カジュアル
2.98 2.69 2.97 2.90 2.80 2.95
下品 上品 下品 下品 下品
3.86 3.89 3.79 3.67 3.73 4.02
子供 大人
3.18 3.07 3.29 3.23 2.83 3.34
センスいい センス悪い
2.77 2.21 1.79 2.52 2.54 2.18
暗い 鮮やか
2.78 2.59 2.60 2.79 2.71 2.68
ない 高級 高級 ない
3.26 3.11 3.27 3.28 3.03 3.42
やさしい やさしい 冷たい
3.08 2.99 2.85 3.06 2.89 3.11











































































Charlotte も Carrie と同じく，10 対全てのイメー
ジ用語において，有意な差がみられた．検定結果


























Miranda も他 3 人のキャラクターと同様，10 対
全てのイメージ用語において，有意な差がみられ
た．検定結果とストーリー展開を Table 7 に示す．







                              シーズン
イメージ用語 1 2 3 4 5 6
3.22 2.46 3.11 2.58 3.35 2.84
派手 派手 地味
2.25 1.79 2.34 1.78 2.21 2.06
男らしい 女らしい 男らしい 女らしい 男らしい
2.74 2.42 2.88 2.61 2.65 2.66
エレガント カジュアル
2.60 2.40 2.51 2.24 2.30 2.41
品上品下
3.66 3.79 3.69 3.54 3.81 3.52
供子人大人大
3.06 2.57 2.82 2.63 2.68 2.82
センス悪い センスいい センスいい センスいい
3.17 2.41 3.08 2.30 3.38 2.65
鮮やか 鮮やか 暗い
2.84 2.55 2.90 2.80 2.57 2.83
ない 高級 ない ない 高級 ない
2.97 2.73 2.93 2.34 2.85 2.59
冷たい 冷たい やさしい























































                              シーズン
イメージ用語 1 2 3 4 5 6
4.11 3.65 2.92 3.17 4.06 3.27
地味 派手 地味
3.73 3.10 2.72 2.57 3.23 2.37
男らしい 女らしい
3.94 3.29 3.01 3.19 3.91 2.81
カジュアル カジュアル エレガント
3.04 2.71 2.69 2.69 2.98 2.49
下品 下品 上品
3.39 3.55 3.74 3.64 3.49 3.95
子供 大人
3.41 3.04 3.05 2.98 3.44 3.04
センス悪い センスいい センスいい センスいい センス悪い センスいい
3.89 3.52 2.90 2.91 3.96 3.16
暗い 鮮やか 鮮やか 暗い
3.45 3.07 2.87 3.03 3.57 2.75
ない 高級 ない 高級
3.31 3.31 3.29 3.20 3.04 3.01
冷たい 冷たい 冷たい 冷たい やさしい やさしい
3.54 3.21 3.15 3.16 3.58 3.21
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ファッションとキャラクターの関係性
－45－

































というイメージについて，検定結果を Table 9 に
示す．
















Table 8.  シーズン 1 のキャラクター間の分散分析結果
Table 9.  シーズン 1 のキャラクター間の Tukey（T）検定
結果（イメージ用語「派手―地味」の場合）






                          キャラクター
イメージ用語 Carrie Samantha Charlotte Miranda
2.62 2.33 3.22 4.11
派手 地味
2.31 2.12 2.25 3.73
女らしい 男らしい
2.84 2.62 2.74 3.94
エレガント カジュアル
2.79 2.98 2.60 3.04
下品 上品 下品
3.58 3.86 3.66 3.39
大人 子供
3.08 3.18 3.06 3.41
センスいい センス悪い
2.97 2.77 3.17 3.89
鮮やか 暗い
2.94 2.78 2.84 3.45
高級 ない
3.21 3.26 2.97 3.31
冷たい 冷たい やさしい 冷たい
3.14 3.08 3.18 3.54

















シーズン 1 と同様に分析を行うと，10 対全て
のイメージ用語において有意な差がみられた．検


















シーズン 3 も 10 対全てのイメージ用語におい





















シーズン 4 も 10 対全てのイメージ用語におい
て有意な差がみられた．検定結果を Table 13 に示
す．















                          キャラクター
イメージ用語 carrie samantha charlotte miranda
2.08 2.06 2.46 3.65
派手 派手 地味
1.97 2.13 1.79 3.10
女らしい 男らしい
2.97 2.40 2.42 3.29
エレガント エレガント カジュアル
2.94 2.69 2.40 2.71
下品 上品
3.20 3.89 3.79 3.55
子供 大人 大人
2.95 3.07 2.57 3.04
センス悪い センス悪い センスいい センス悪い
2.36 2.21 2.41 3.52
鮮やか 暗い
3.14 2.59 2.55 3.07
ない 高級 高級 ない
2.92 3.11 2.73 3.31
やさしい 冷たい


















                          キャラクター
イメージ用語 carrie samantha charlotte miranda
2.15 1.58 3.11 2.92
派手 地味
2.18 1.98 2.34 2.72
女らしい 男らしい
2.85 2.22 2.88 3.01
カジュアル エレガント カジュアル カジュアル
2.83 2.97 2.51 2.69
下品 上品
3.28 3.79 3.69 3.74
子供 大人 大人 大人
2.98 3.29 2.82 3.05
センス悪い センスいい
2.38 1.79 3.08 2.90
鮮やか 暗い
2.92 2.60 2.90 2.87
ない 高級 ない ない
2.97 3.27 2.93 3.29
やさしい 冷たい やさしい 冷たい
2.88 2.85 3.04 3.15











Table 12.  シーズン 3 の各イメージ用語に対するキャラ
クター間の検定結果









シーズン 5 も 10 対全てのイメージ用語におい























シーズン 6 も 10 対全てのイメージ用語におい


















                          キャラクター
イメージ用語 carrie samantha charlotte miranda
3.07 2.42 3.35 4.06
派手 地味
2.38 2.27 2.21 3.23
女らしい 男らしい
3.30 2.65 2.65 3.91
エレガント エレガント カジュアル
2.81 2.80 2.30 2.98
上品 下品
3.39 3.73 3.81 3.49
子供 大人 大人 子供
2.92 2.83 2.68 3.44
センスいい センス悪い
3.31 2.54 3.38 3.96
鮮やか 暗い
3.09 2.71 2.57 3.57
高級 ない
2.90 3.03 2.85 3.04
冷たい やさしい 冷たい
2.94 2.89 2.93 3.58

















                          キャラクター
イメージ用語 carrie samantha charlotte miranda
2.94 1.91 2.84 3.27
派手 地味
2.60 2.07 2.06 2.37
男らしい 女らしい 女らしい
3.37 2.38 2.66 2.81
カジュアル エレガント
2.80 2.95 2.41 2.49
下品 上品 上品
3.13 4.02 3.52 3.95
子供 大人 大人
3.01 3.34 2.82 3.04
センス悪い センスいい
2.85 2.18 2.65 3.16
鮮やか 暗い
3.26 2.68 2.83 2.75
ない 高級
2.78 3.42 2.59 3.01
冷たい やさしい

















                          キャラクター
イメージ用語 carrie samantha charlotte miranda
2.67 2.08 2.58 3.17
派手 地味
2.33 2.16 1.78 2.57
女らしい 男らしい
3.18 2.50 2.61 3.19
カジュアル エレガント エレガント カジュアル
2.79 2.90 2.24 2.69
下品 上品
3.22 3.67 3.54 3.64
子供 大人 大人 大人
2.85 3.23 2.63 2.98
センス悪い センスいい
2.69 2.52 2.30 2.91
鮮やか 暗い
3.09 2.79 2.80 3.03
ない 高級 高級 ない
2.79 3.28 2.34 3.20
冷たい やさしい 冷たい












Table 13.  シーズン 4 の各イメージ用語に対するキャラ
クター間の検定結果















































































9 ） パラマウントジャパン株式会社，「SEX and the 
CITY The complete Season1 ～ 6」（1998-2004）
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